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This thesis attempts to point out problems arising in the process of the cultural 
turn of translation studies. Through empirical study, it proves that these problems 
have brought destructive consequences to translation practices. At the same time, 
based on the reductionist approach to translation studies, the thesis puts forward 
solutions to the current predicament of translation studies.  
The present thesis firstly speaks highly of the contributions made by the cultural 
school and admits that cultural factors emphasized by the cultural school do have 
some positive influences on translation. Afterwards, the thesis reveals that the cultural 
school exaggerates culture’s role and ignores language’s significant and fundamental 
role in translation. Their excessive worship of studies on cultural elements leads to 
abundant problems, such as misunderstanding the essence of translation and the ontic 
entity of translation studies, dispelling the traditional translation studies on linguistic 
problems, alienating translation theories from translation practices or even misleading 
practices, and confusing the boundary between translation studies and other 
disciplines. In consequence of such a series of problems, the quality of translation is 
increasingly unsatisfying. Under such a critical circumstance, the reductionist 
approach to translation studies initiated by Professor Zhao Yanchun can be regarded 
as a proper theory. This theory calls for the clarification of the essence of translation 
and the ontic entity which translation studies should focus on; meanwhile, this 
approach suggests that scholars should weaken factors which are not directly and 
necessarily related with the essence of translation in translation studies. The author 
agrees that this is the very road that translation studies should choose. 
In a word, the thesis, through theoretical discussion and empirical analysis, 
proves that both language and culture exert significant impacts on translation studies 
and translation practices, but culture is the secondary factor and language is the 















transfer; different schools of translation studies should get rid of insularity and learn 
from each other for common progress; schools and institutions should make more 
efforts in cultivating students’ bilingual and bicultural abilities; and translators 
themselves should read more to enhance their translation competence.  
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1. Research background and objectives 
Translation is always regarded as the most complicated thing in the universe. 
Through the history of human civilization, translation and translation studies never 
stop; instead, translation related causes have seen an explosive growth. Under such 
circumstances, complex and diverse theories, approaches and schools emerged on the 
stage of translation, and each of them holds a distinguishing view which drives the 
development of translation and translation studies.  
Before the Second World War, translation studies mainly focus on literary 
translation and the discipline is regarded as a subdivision under the discipline of 
literature. Scholars at that time tended to discuss aesthetic rhetoric in translation and 
translators tried to create beauty in translation to satisfy readers. During the war time, 
translation studies, though not stopped, were interrupted. Fortunately, these activities 
revived soon after the wartime; meanwhile, literary translation was then 
complemented by a burst of interest in the translation of non-literary texts, theorists 
started to focus on faithfulness and equivalence between source texts and target texts. 
Due to the tendency of linguistic studies, translation study was considered to be 
subordinate to linguistics. Scholars of the linguistic school tended to lead translation 
studies to the orientation of using linguistic theories to discuss translation problems 
and phenomenon. Since the 1990s when the cultural turn entered the stage of 
translation studies with efforts made by the cultural school, it seems that translation 
study is no longer constrained by linguistics or literature, but on its own way of 
developing as an independent discipline. However, the truth is not as scholars of this 
school and many of its followers think. Indeed, translation studies guided by the 
theory of the cultural school are in the danger of falling into the field of cultural 















As above, the aesthetic school put translation in the region of literature; the 
linguistic school considers it as a branch of linguistics; and the currently prevailing 
cultural school, although calls for the independence of translation study, still studies 
translation under comparative literature which is a branch of literature and cultural 
study. Therefore, it can be concluded that no matter which school dominates the 
whole translation studies, they all share the same shortcomings: studying translation 
in the region of another discipline and exploring translation phenomenon from one 
single perspective rather than in a comprehensive view. As a result, the boundary of 
translation is vague and the discipline of translation studies never gains its true 
independence. 
Currently, the cultural school is the most popular one, and under its influence, 
the studies and researches on translation are indeed enriched by theories from many 
other disciplines and the horizon of translators and scholars are enlarged. However, in 
their theories, cultural school scholars exaggerate the role of culture which should be 
the secondary factors influencing translation process. This leads to the phenomenon 
that translation theories are detached form translation practices. As a result, the 
quality of translation is brought down. 
To rescue the discipline from descending to a subordinate to other disciplines, 
many scholars continuously contribute ideas and exert efforts. Some of them argued 
that it dooms to be a trend of returning to linguistic studies (郭建中, 2006; 孙志祥, 
2007); some of them suggest a “pragmatics turn” (曾文雄, 2006 (2); 李菁, 2009) in 
translation studies; some of them promote to combine the linguistic orientation and 
cultural orientation together (Snell Hornby, 2001; 曹明伦, 2007); and some of them 
even put forward a new road: socio-translation studies which combine sociology and 
translation (王洪涛, 2008). Their efforts either turn translation studies into the field of 
other disciplines or simply and mechanically combine different study orientations. 
None of them is the final and best settlement, because the first kind will harm the 
independency of translation study as a discipline, and the later one doesn’t highlight 
the essence of translation and the ontic entity of translation studies. Considering that 
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